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  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و
  
  2، ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ 1ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺛﻤﺮی*
  ،ی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮاداﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮ 1
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ  ﮔﺮوه روان2 
  ﺧﻼﺻﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه روان اﻣﺮوزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . اﺳﺖ، ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ازدواج ، ﺷﻐﻞ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ   راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ: ﮐﺎرروش
 در 58-68ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ روان. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری .  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ211ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﮐﺎﺷﻤﺮ و
 . آن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ-ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺶ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن   و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
ﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺳﻄﺢ ﺆ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣ:ﻧﺘﺎﯾﺞ
در  .راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد( <P0/50) و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن در ﺳﻄﺢ( <P0/10) ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در. وﺟﻮد دارد( <P0/50)
رد راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ، در ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ی وﺟﻮد ﻣﻮ
  (.<P0/50 )وﺟﻮد داﺷﺖﻧﺪارد، اﻣﺎ در دو ﻣﻮﻟﻔﻪ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ  ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻠﯽ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻬﺎرت:ﺑﺤﺚ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ی دﯾﮕﺮﻣﻌﻨﺎﻪ  ﺑ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
  .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی 
      
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺳﺎزش ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ 
       از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻫﻮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ واﺣﺪ و . ﻣﯽ رود
  . ﺑﺮﺧﯽ آن را واﺟﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﻫﺎی  ﻔﻬﻮم ﻫﻮش از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وآزﻣﻮناز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣ
  رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی   و  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺳﻄﺢ   ﺑﻪ  ﻣﺪادی-ﻣﻌﻤﺎ ﺷﮑﻞ وﮐﺎﻏﺬ
  
  
  
  
  
ﻫﻮش ﺑﯿﻦ »، 1«ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »  اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن
 اذﻫﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد 3«ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ »  و 2«ﻓﺮدی 
ت ﻫﺎ ﻫﻮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺪ. ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در 
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺮی در 
ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﻮش، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
   .ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد
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   ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺛﻤﺮی و ﻫﻤﮑﺎر                                                داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و
  
 ﺑﯿﻨﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ در ﭘﯿﺶ
 ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب 2 وﻣﻮری1ﻫﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارد
 اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮای ﻫﻮش ﻗﺎﺋﻞ 3ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻧﮕﻮﻟﻪ ای
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اذﻋﺎن دارﻧﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ 
  (.1)ﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ آزﻣﻮن وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌ
 ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﻮش 4ﮔﺎردﻧﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻃﯿﻒ 
ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻫﻮش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در 
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ. ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻤﺘﺎزی اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ا
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ، 
ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ  ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻓﺮاز و اﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ
  (.2) ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ 
    ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻮش
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد اﻫﻤﯿﺖ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻧﺪازه در
 دارﻧﺪ، ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و
 ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و
  (.3) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻬﻮم ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ . اﺳﺖ( 4 )6ﻣﺎﯾﺮ  و5ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮی 
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ادراک، 
ﮐﺎرﺑﺮد وﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ در ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان  اﺑﺮاز، ﺷﻨﺎﺧﺖ،
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ . اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ   ﺎﺳﺎت ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴ-دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮز   درک وو ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ
   زﻧﺪﮔﯽ   در ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ای از- ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ
                                                 
  nietsnrreH .1
 yarruM .2
 evruc lleB .3
 rendraG .4
 yvolaS .5
 reyaM .6
  
ﻣﻤﺘﺎزﻧﺪ، ﺧﻮاه در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻓﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ای 
 اﯾﻦ اﻓﺮاد در. ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﻋﺎدات ﻓﮑﺮی در اﺧﺘﯿﺎر  زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪ وﮐﺎرآﻣﺪﻧﺪ و
  .ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ آن ﻫﺎ اﻓﺮادی ﻣﻮﻟﺪ و
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﻫﻮش، ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ، : ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
(. 5)ش رواﻧﯽ ﺳﺎز ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰش،
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و
« ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ »  وارﯾﺎﻧﺲ  درﺻﺪ  03 و07اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش (. 6)را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺳﻦ  و ﺟﻨﺲ 
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آن ﭼﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد، ﻧﻔﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﺑﺎز ﺑﻮدن » ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
 ،9«وﺟﺪان »  ،8« ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ -درون ﮔﺮاﯾﯽ» ،  7«ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب 
             اﺳﺖ ﮐﻪ11« ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ -ﻧﻮروز ﮔﺮاﯾﯽ» و 01«ﺗﻮاﻓﻖ »
 در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ .(7)ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد ﻪ، ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐ(8)ﻫﻤﮑﺎران  و 21ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﯾﺴﺮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای  ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﯽ در
، در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در (9 )31ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻟﯿﻒ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
              درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ 05اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻘﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻘﺶ واﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﻋﻢ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ، ﺷﻐﻞ ، 
   .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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   63، 53ﺷﻤﺎره  ،68 ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن                                                                 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ       
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻘﺶ واﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺷﺌﻮن 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﻋﻢ از ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺷﻐﻞ، ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
           اﻣﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
        ﺗﺎﮐﯿﺪﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن 
در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  ﻟﺬا اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ،. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ ای ﻣﻬﻢ 
  .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ
  
  روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ . ﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد   و ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺳﻦ
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ روان
 در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ 58-68ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  .ﺳﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ا053ﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد آن ﮐﺎﺷﻤﺮ و
 ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
        ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ 211ﺗﻌﺪاد   و.(01) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ   :اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
، اﺳﺘﻔﺎده (21 )1 آن -ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳ09ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺟﺎ  از آن.  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ51ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ، 
        ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ای ﻟﯿﮑﺮت ﺗﻨﻈﯿﻢ
  وﮐﺎﻣﻼ 5ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ) 1 ﺑﻪ 5 ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری از ،ﺷﺪه اﻧﺪ
 5 ﺑﻪ 1ودر ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﻔﯽ از ( 1ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 
ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻫﺮ . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد( 5 ، ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 1ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﺎﻣﻼ )
ﻣﻘﯿﺎس، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮاﻻت آن ﻣﻘﯿﺎس 
.  ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ51وﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات 
 ﺑﺮﺣﺴﺐ  و0/88 ﻓﺮد –ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﻪ روش زوج
 ﺎن از ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﯾ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ0/39آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
   . اﺳﺖ  ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ   ﺷﺎﺧﺺ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﻧﯿﺰ
  
                                                 
 no -raB -1
  
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  اﺟﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  ﻧﯿﺎز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد :روش اﺟﺮا
. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎ  ﺲ از اﺟﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘ ﻣﺤﺘﻮای آزﻣﻮن، ﻧﺎم و ﻣﺤﺘﻮای آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در  اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻧﻤﺮات ﺑﺮﺧﯽ از آن
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه   ﭘﺮﺳﺶ021از ﺗﻌﺪاد . اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
 sspsوﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑ  ﭘﺮﺳﺶ211در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮای در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :  داده ﻫﺎﻞروش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿ
ﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﻮﺻﯿﻒ داده ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش و و
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﻮاﻻت آن، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮال
 ﻣﺴﺘﻘﻞ tاز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺸﺘﺎوری ﭘﯿﺮﺳﻮن وآزﻣﻮن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 1)ﯾﺎن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮ
  
 داده ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف - 1ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  3/21  12/56  211  ﺳﻦ
 1/34 61/11 111 ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  03/84  813/50  211  ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 3/41 22/32 211 ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 3/81 22/66 211 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
 3/49 02/92 211 اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ
 3/93 81/10 211 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
 2/69 22/95 211 ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
 3/901 12/61  211  ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ
 3/201 91/39 211 واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ
 3/12 92/37 211 رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی
 3/40 12/66 211 ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ
 3/23 22/05 211 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
 4/14 81/38 211 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ
 3/800 91/82 211 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
 3/70 42/42 211 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
 2/48 32/78 211 ﻫﻤﺪﻟﯽ
 3/96 81/35 211 اﺑﺮاز ﺧﻮد
  
qp 2Z
 = N2d
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    ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
   دارد از   وﺟﻮد  ﻣﻌﻨﯽ داری  ﺗﻔﺎوت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮرد در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
  
( 2) ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره tآزﻣﻮن 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
    ﻣﺴﺘﻘﻞ t  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺳﻦ ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن-2ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داریدرﺟﻪ آزادی t اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ادﺗﻌﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ
   1/84 61/44 65 دﺧﺘﺮ
 ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 1/13 51/97 55 ﭘﺴﺮ
 0/61 901 2/64
    1/59 02/89 65 دﺧﺘﺮ
 ﺳﻦ
 0/32 011 -2/13 3/88 22/23 55 ﭘﺴﺮ
   23/08 413/34 65 دﺧﺘﺮ
 ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 0/12 011 -1/62 72/08 123/86 55 ﭘﺴﺮ
   2/99 12/29 65 دﺧﺘﺮ
 ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 0/13 011 -1/20 3/03 22/45 55 ﭘﺴﺮ
   3/45 22/70 65 دﺧﺘﺮ
 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
 0/640* 011 -2/20 2/76 32/72 55 ﭘﺴﺮ
   4/20 91/15 65 دﺧﺘﺮ
 اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ
 0/830* 011 -2/21 3/47 12/70 55 ﭘﺴﺮ
   3/03 71/15 65 دﺧﺘﺮ
 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
 0/21 011 -1/75 3/44 81/15 55 ﭘﺴﺮ
   3/30 22/90 65 دﺧﺘﺮ
 ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
 0/70 011 -1/48 2/38 32/11 55 ﭘﺴﺮ
   3/81 12/20 65 دﺧﺘﺮ
 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ
 0/26 011 -0/84 3/60 12/03 55 ﭘﺴﺮ
   3/60 91/77 65 دﺧﺘﺮ
 واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ 
 0/65 011 -0/85 3/61 12/11 55 ﭘﺴﺮ
   3/33 22/69 65 دﺧﺘﺮ
 ﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدیرواﺑ
 3/90 22/05 55 ﭘﺴﺮ
 0/54 011 0/67
   2/98 12/37 65 دﺧﺘﺮ
 ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ
 0/08 011 0/42 3/12 12/95 55 ﭘﺴﺮ
   3/54 12/88 65 دﺧﺘﺮ
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
 0/34 011 -2/40 3/11 32/41 55 ﭘﺴﺮ
   4/55 81/73 65 دﺧﺘﺮ
 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ
 0/72 011 -1/11 4/72 91/03 55 ﭘﺴﺮ
   3/60 91/30 65 دﺧﺘﺮ
 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
 0/83 011 -0/88 2/79 91/45 55 ﭘﺴﺮ
   2/19 42/75 65 دﺧﺘﺮ
 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
 0/52 011 1/31 3/32 32/19 55 ﭘﺴﺮ
   2/17 42/03 65 دﺧﺘﺮ
 ﻫﻤﺪﻟﯽ
 0/11 011 1/06 2/49 32/44 55 ﭘﺴﺮ
   3/47 81/31 65 دﺧﺘﺮ
  اﺑﺮاز ﺧﻮد
 3/26 81/59 55 ﭘﺴﺮ 
 0/42 011 -1/81
 (*<P٠/۵٠)           
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 ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، در ﺑـﯿﻦ دوﻃـﻮر ﮐـﻪ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  ﻫﻤـﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺣـﺴﺎس ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ و 
        دﯾـﺪه ( <P0/50)اﺳـﺘﻘﻼل ﻋﻤـﻞ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار در ﺳـﻄﺢ  
ﺑـﺮای .  ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺴﺮان ﻧﻤﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮی دارﻧـﺪ 
ال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ و ﺳـﻦ ﺆﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳ 
ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی آن در ﮐـﻞ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄـﻪ 
. وﺟﻮد دارد؟ از آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
(               3)اﻃﻼﻋــﺎت ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾــﻦ آزﻣــﻮن در ﺟــﺪول ﺷــﻤﺎره 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
   آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن در ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ-3ﺟﺪول 
    ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺳﻦ   
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ
 0/40* 0/91 0/200** 0/82 ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 0/71 0/31  0/30*  0/12 ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 0/37 0/23 0/35  0/060 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
 0/630*  0/02 0/51 0/41 اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ
 0/61 0/31 0/100** 0/23 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
 0/701 0/51 0/86 0/71 ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
 0/720* 0/12 0/59 0/600 ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ
 0/34 0/670 0/500** 0/62 واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ
 0/37 -0/30 0/520* 0/12 رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی
 0/61 0/31 0/400** 0/72 ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ
 0/32 0/11 0/90 0/51 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
 0/82 0/201 0/12 0/11 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ
 0/69 -0/500 0/90 0/51 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
 0/24 0/770 0/70 0/71 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
 0/420* 0/22 0/12 0/21 ﻫﻤﺪﻟﯽ
 0/940* 0/81 0/70 0/71 اﺑﺮاز ﺧﻮد
  (**<P٠/١٠(*      )<P٠/۵٠)                                                                                        
  
  
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ  ﻫﻤﺎن
و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ( <P0/10)ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد ( <P0/50 )ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، . دارد
        واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ
ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﺑﺮاز  و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،
  .دارﻧﺪ  ﻣﻌﻨﯽ دار  راﺑﻄﻪ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ   ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﺑﺎ وﺟﻮد
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ، ﺳـﻦ وﺟـﻨﺲ در 
در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺖ در  ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،  . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﯿﻦ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺳﺘﻘﻼل  و ا  اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ) ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی هدﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﺧﺮد 
              ﻫــﻮش ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﯽ داری وﺟــﻮد دارد، اﻣــﺎ ( ﻋﻤــﻞ
  . ﻧﺪارد  وﺟﻮد   داری  ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﻔﺎوت  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  ﻫﻮش  ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺮه در
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 در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ روزﻣـﺮه از نﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮا 
اﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ . ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ 
 ناﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  ﺑﯿﻦ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدا ( 21)ﻫﺶ دﯾﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋو 
در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺗﻔـﺎوت وﺟـﻮد دارد ، اﻣـﺎ در 
در ﻫﻤﯿﻦ . ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد 
، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ( 31 )نراﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺸﺎرت و ﻫﻤﮑﺎرا 
. ﻨـﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد  ﺗﻔـﺎوت ﭼ نﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﺑـﯿﻦ دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮا 
، ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ (41 )1ﻓﻮرﻧﻬﺎم 
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮی  زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرت 
ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ  دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﯿﻦ آن 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺮﺧﻼف ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در  . وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻫـﺎی ﻫـﻮش   ﻣـﺮدان در ﺧـﺮده آزﻣـﻮنﺧـﺼﻮص ﺗﻔـﺎوت زﻧـﺎن و
. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﻫﻤـﺴﻮﯾﯽ دارد 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘـﺮان و اﺳـﻘﻼل ﻋﻤـﻞ ﺑﯿـﺸﺘﺮ 
ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﺟـﺴﺘﺠﻮی  ﭘﺴﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻦ 
  (.51) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ از ﻟﺤﺎظ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﭘﯿـﺸ  
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ 
ن ﻣﻌﻨـﺎ اﺳـﺖ ﻪ آ اﯾﻦ ﺑ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار دارد 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ . اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
         ﻧـﺸﺎن  ﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ را ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮدن راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ وﭘ 
 ﻧﯿـ ــﺰ درﻣـ ــﺪل  ،(4)ﻣﺎﯾﺮوﺳـ ــﺎﻟﻮی (. 71،61،31 ،9 )ﻣـ ــﯽ دﻫﻨـ ــﺪ
ﺗﺠﺪﯾـــﺪﻧﻈﺮ ﺷـــﺪه ﻫـــﻮش ﻫﯿﺠـــﺎﻧﯽ، ﭼﻬـــﺎر ﻣﻮﻟﻔـــﻪ ادراک 
ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،آﺳ ــﺎن ﺳ ــﺎزی ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ، ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ و 
           ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ را ﺑ ــﺮای اﯾ ــﻦ ﺳ ــﺎزه ﻣ ــﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ 
ﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻘﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺗ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  . ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻦ، ﺑﻬـﺮه ﻫـﻮش در 
   ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  در اﺻﻠﯽ   ﮐﻨﻨﺪه   ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﯾﮏ  ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان7  ﺳﻦ
   ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﺳﺎﻟﮕﯽ 7   از ﺑﻌﺪ اﻣﺎ  ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻣﺤﺴﻮب   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
                                                 
 mahnroF .1
  
 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی 7ب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮ 
 (81) ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد  وارد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه و 
 ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﯿـﺰ راﺑﻄـﻪ ای  ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  در
در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻧﯿـﺰ  ( .91)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ وﺳـﻦ 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺒﺴ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ اﻓـﺮاد در ( 81)ﻠﻤﯿﻦ ﭘدﯾﻔﺮاﯾﺰ 
ﺑـﺎ  دﺳـﺖ ﻣـﯽ آورﻧـﺪ و ﻪ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ، ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑ ـ
رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد را  ﻫـﺎ و  ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﯿﺠـﺎن 
ه اﺳـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ، ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ( 02)ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ . ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ 
 . ﺳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
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Abstract 
  
The study of correlation between emotional intelligence and academic 
achievement among university students 
 
Samari AA, Tahmasbi F 
 
  
ntroduction: today emotional intelligence is considered as a new subject in the field of 
psychology. Studies that have been done in this area indicated the importance of emotional 
intelligence and its components in different aspects of individuals' life such as education, marriage, 
employment and social relationship. 
Methods and Materials: the method of the present research that has been done in Islamic Azad 
university of Kashmar in 1385-86 is descriptive. Statistical sample includes 112 clinical psychology 
students selected by simple random sampling. The Bar-on questionnaire of emotional intelligence was 
used for gathering information. The mean scores of students were used as an index for academic 
achievement. Data were analyzed by Pearson's correlation coefficient and independent t test. 
Results: Results indicated that the relationship between academic achievement and emotional 
intelligence and some of its components was significant, p<0.05. Also there were significant 
relationship between age and emotional intelligence p<0.01, and some of its components, p<0.05. 
Moreover results showed no significant relationship between emotional intelligence and sex, in spite 
of difference in sub–scales of emotional intelligence among girls and boys, p<0.05. 
Discussion: In addition to global cognitive abilities, students may have perfect development on many 
aspects such as controlling emotions and affects for reaching high levels of academic achievement; it 
means that students can not have optimum academic achievement without reaching these components 
that make emotional intelligence. 
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